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W,一光 イこ伯vJ_I:'iq担分生胞子の太さ
巨 .こむ 範 囲 巨.i rJ中 限
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第三恕 本間のIJ'･胡乱 千 載及千藤胞IT.〟.)(逮
(-)i,-'TfIF.ネムノ中の櫛苫基の地熱こ近く形成の物
(二) :3%革労工舟ス懲天Vこて約4nEjEILH増旋Lて形成の物
l珊定叫 確 鎚 平 均 ｢毎 壷
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賃約'tJtJ衣 S.･tllK氏に記された NeococmocporLIVaSiufecla と
甘宵のネムノキ苗との士なる形態上の比較
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